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ABSTRAK 
PENGATURAN TEGANGAN SISI SEKUNDER TRANSFORMATOR DAYA 
I 60 MVA 150/20 kV DENGAN PENGUBAH TAP BERBEBAN  
DI GARDU INDUK KERAMASAN PT. PLN 
(2016 : xii + 58 Halaman + Lampiran)  
Tiras Ari Sadewo 
0613 3031 0906 
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK 
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
tiras_sadewo@yahoo.com 
Kontinuitas dan keandalan penyaluran tenaga listrik dapat dicapai apabila 
sistem tenaga listrik itu mempunyai tegangan yang stabil. Tegangan yang stabil 
tergantung pada keandalan sistem tenaga listrik yang dimulai dari pusat pembangkit 
sampai ke beban. Transformator daya di gardu induk berfungsi untuk 
menstransformasikan tenaga listrik ke beban. Karena tegangan sisi primer dan 
beban selalu berubah-ubah membuat tegangan sisi sekunder tidak stabil maka dari 
itu digunakanlah pengubah tap berbeban atau On Load Tap Changer. Pengubah tap 
berbeban berfungsi menstabilkan tegangan sisi sekunder agar sesuai dengan 
nominal yang ditentukan dengan mengubah rasio belitan transformator tanpa 
memutuskan penyaluran energi listrik. Posisi tap dapat diketahui dengan 
menghitung nilai rasio tegangan transformator. Posisi tap pada Gardu Induk 
Keramasan berada pada posisi 8 dengan nilai rasio 7,5 (Keadaan Normal). Menurut 
peraturan IEC tegangan sisi sekunder transformator harus memiliki nilai +2.5%. 
Keadaannya nilai tegangan sisi sekunder pada Transformator Daya I di Gardu Induk 
Keramasan yang seharusnya 20,5 kV kenyataanya pada jam 09.00 – 11.00 memiliki 
nilai tegangan sisi sekunder -0,5% atau 19,9 kV. Berarti tegangan sisi sekunder 
transformator I di Gardu Induk Keramasan tidak mencapai standar IEC. 
Kata Kunci: gardu induk, transformator, on load tap changer, pengubah tap 
berbeban, tegangan sisi sekunder 
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ABSTRAC 
SETTING VOLTAGE ON SECONDARY SIDE OF TRANSFORMER I  
60 MVA 150/20 kV WITH ON LOAD TAP CHANGER  
AT GARDU INDUK KERAMASAN PT. PLN 
(2016 : xii + 58 Pages + Attachments)  
Tiras Ari Sadewo 
0613 3031 0906 
ELECTRICAL DEPARTMENT 
ELECTRICAL ENGINEERING STUDY PROGRAM 
STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA 
tiras_sadewo@yahoo.com 
Continuity and reliability of electric power distribution can be achieved 
when the power system that has a stable voltage. Stable voltage depends on the 
reliability of the power system that starts from the plant to the load. Power 
transformer in the substation serves to transform the electric power to the load. 
Because the primary side voltage and load are always changing making the 
secondary side voltage is not stable and therefore is used On Load Tap Changer. 
On Load Tap Changer serves to stabilize the secondary side voltage to match the 
nominal specified by changing the transformer turns ratio without deciding 
distribution of electrical energy. Tap positions can be determined by calculating 
the ratio of the voltage transformer. Tap position in the Keramasan Substation 
currently on the 8th position with a ratio value of 7.5 (normal state). According to 
the IEC regulations voltage secondary side of the transformer must have a value of 
+ 2.5%. The situation is, the secondary side voltage at Transformer I in Keramasan 
Substation should be at 20,5 kV but the reality on the clock 09:00 to 11:00 has a 
voltage value of the secondary side of -0,5% or 19,9 kV. Means the secondary side 
voltage at Transformer I in Keramasan Substation did not reach the standard IEC. 
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